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 The number of foreign national citizens in Japan is increasing.  One question is, what will happen to the 
‘language’ of the children who accompany their families to Japan?  The process of second language acquisition 
is different for adults, whose first language or mother tongue is already acquired, and for children (from babies 
































































 In Japanese schools, a JSL(Japanese as a Second Language) curriculum designed by the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT has been implemented.  However, there is a huge 
gap between children who are not able to speak any Japanese at all and the children for whom the JSL program 
was designed.  In a cosmopolitan city like Shinjuku, an early Japanese language support program has long 
been necessary.  For approximately the past ten years, the city has provided preliminary Japanese instruction, 
‘Japanese language support program’, for non-Japanese schoolchildren.  This article focuses on this early 



























































































































































































































男 女 16歳以上 16歳未満
韓国又は朝鮮 14,711 6,354 8,357 13,062 1,649
中国 10,209 4,623 5,586 9,701 508
フランス 1,227 734 493 857 370
ミャンマー 1,139 722 417 1,071 68
フィリピン 902 156 746 834 68
米国 879 562 317 840 39
タイ 698 244 454 639 59
英国 426 295 131 415 11
マレーシア 256 160 96 255 1
インドネシア 248 157 91 237 11
その他 3,474 2,330 1,144 3,289 185






































合わせをし，適応指導員が 1 回 2 時間，週 3 回の
スケジュールを決める．授業形態は通常は取り出
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20 藤 田 ラ ウ ン ド（2008） は，Cummins (2000, 
2006）を踏まえて，読み手であろう小学校など
の教員に向けて，BICSを「会話的能力」，CALPを
「学習に結びついた言語能力」と意訳している．今回
はCumminsの用語に忠実に訳している．
21 藤田ラウンド（2009a），p.70を参照．
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